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NUR FITRI KHOLIDA. J 310 111 009 
THE DIFFERENCE IN NUTRITIONAL STATUS BETWEEN BEFORE AND 
AFTER FEEDING FOOD PROGRAM OF ELEMENTARY SCHOOL 
BANYUANYAR III ON SURAKARTA 2012 
background : All of efforts are doing to solve nutrition problems for elementary 
school. One of the activities to solve the problem is feeding food program. This 
program is hoped to increase physic rise for school children. The result of 
measure that nutritional status of elementary school Banyuanyar III in 2012, the 
children who were wasted was 45,24% and with anemia was 20,7%. 
Objective : To know nutritional status before and after feeding food of 
elementary school banyuanyar III on Surakarta. 
Research Method : This study is pre- experimental by using one group pre-test 
and post-test. Subject is student in class 3,4 and 5 with totally 131 students. 
Collecting data are measuring the body weight, the tall and the age of subject to 
find out the nutritional status. Nutritional status with 3 index z-score weight/age, 
tall/age and weight/tall. Statistic use Dependent sample t-test. 
Result : The respondent of this research are student from elementary school 
who age  8 to 14 years old. This study shows no significant difference between 
nutritional status (weight/age and weight/tall) before and after feeding food 
(p=0,778; p=0,414). Based on tall/age show that no differences between before 
and after feeding food (p=0,012). 
Conclusion : There were no significant difference between nutritional status 
before and after feeding food of elementary school banyuanyar III on Surakarta in 
2012. 
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NUR FITRI KHOLIDA. J 310 111 009 
PERBEDAAN STATUS GIZI ANAK SEKOLAH SEBELUM DAN SESUDAH  
PMT-AS DI SDN BANYUANYAR III KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 
Pendahuluan : Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah gizi 
pada anak SD dan MI. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu pemberian 
makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS). Program PMT-AS diharapkan 
dapat meningkatkan ketahanan fisik anak sekolah. Hasil pengukuran status gizi 
di SDN Banyuanyar III tahun 2012, siswa yang memiliki status gizi kurus sekali 
sebesar 45,24% dan yang mengalami anemia sebesar 20,7%. 
Tujuan : Mengetahui perbedaan status gizi anak sekolah sebelum dan sesudah 
PMT-AS di Sekolah Dasar Negeri Banyuanyar III Kota Surakarta 
Metode penelitan : Penelitian ini termasuk dalam penelitian pra eksperimental 
menggunakan rancangan one group pretest-postest. Subjek penelitian adalah 
siswa-siswi sekolah dasar kelas 3,4 dan 5 yang berjumlah 131 siswa. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengukur TB, BB dan mencatat umur 
untuk mengetahui status gizi. Status gizi menggunakan indeks z-score yaitu 
BB/U, TB/U dan BB/TB. Uji statistik menggunakan Dependent sample t-test. 
Hasil : Responden dalam penelitian ini yaitu siswa sekolah dasar yang memiliki 
usia 8-14 tahun. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan status gizi (BB/U dan BB/TB) anak sekolah sebelum dan sesudah 
PMT-AS (p=0,778; p=0,414). Berdasarkan TB/U menunjukkan tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan status gizi anak sekolah sebelum dan sesudah PMT-
AS (p=0,012). 
Kesimpulan : Tidak ada perbedaan status gizi anak sekolah sebelum dan 
sesudah PMT-AS di SDN Banyuanyar III Kota Surakarta tahun 2012 
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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuai, padahal ia amat buruk bagimu ALLAH mengetahui 
sedang kamu tidak mengetahui“ 
( QS. Al Baqarah : 216) 
 
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupanya. 
(QS. AL Bagoroh : 286) 
 
Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
( QS. Alam Nasyrah : 5-8 ) 
 
Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan 
diantaramu, dengan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 
(Q.S. Al-Mujadalah : 11) 
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